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 BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Simpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab social 
terhadap harga saham yang dimoderasi oleh profitabilitas. Penelitian ini dilakukan 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
mengungkapkan biaya social sebagai wujud tanggung jawab perusahaaan dan 
penelitian ini telah dianalisis dan dibahas pada Bab IV,  maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel pemoderasi yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, 
tidak memperkuat pengaruh hubungan antara Tanggung Jawab Sosial (Corporate 
Sosial Responbility) terhadap Harga Saham. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, saran yang dapat diberikan 
oleh peneliti untuk penelitian sejenis yang dapat diteliti selanjutnya, adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian mendatang hendaknya menggali data biaya sosial lebih baik, 
sehingga pembahasan klasifikasi biaya sosial lebih rinci misalnya melakukan 
survey langgsung ke perusahaan yang diteliti agar biaya sosial yang 
dikeluarkan perusahaan benar-benar dapat diklasifikasikan secara jelas. 
  
 2. Diharapkan pada Penelitian selanjutnya, periode penelitian ini di perpanjang 
sehingga dengan periode yang lebih panjang dapat lebih diketahui efek dari 
invesatsi jangka panjang dari pengeluaran biaya sosial ini. 
3. Penilitian mendatang hendaknya memperbanyak sampel perusahaan yang 
melampirkan biaya sosial dengan cara memperluas populasinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
